














主义随之消失。50 年代末至 70 年代中期 , “一大 、二
公 、三纯”的公有制曾一统天下。然而 , 70 年代末开























义 , 这是两个不同的概念。在资本主义国家中 ,国家
资本主义为国家所承认并受国家监督 , 它有利于资




资本主义 , 明确概括为“我们能够加以限制 , 能够规
定其活动范围的资本主义” 。③在苏联过渡时期 , 国家
资本主义的形式包括:合作制 、代购代销制 、租赁制 、
租让制等。前三种是国内形式 , 是苏维埃政权利用
民族资本家的资本或生产经验 , 同他们合作经营企
业的一种形式。租让制是对外形式 , 即利用外资 、引
进外国技术设备和管理经验 , 把工厂交给外国资本
家经营 , 由国家实施监督和控制。列宁认为国家资
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主义的手段 、途径 、方法和方式。” ④列宁还认为“在苏
维埃政权下 ,国家资本主义就是社会主义的入口 , 是
社会主义取得可靠的胜利的条件” 。⑤
我国过渡时期的国家资本主义 , 基本是参照苏








本主义经济 ,而是一种特殊的资本主义经济 , 是新式
的国家资本主义经济。” ⑥
然而 ,我国进入社会主义以后 ,国家资本主义长



























律控制的企业 , 因而属于国家资本主义经济范畴” 。⑧




管理 , 受公有制经济的影响。至于外商独资企业 , 虽
然产权是单一的外资 , 但要遵守我国法律规章 ,其经
济活动得接受国家管理 、宏观调控 、工人监督 , 受公
有制经济的影响 , 仍然是社会主义条件下 , 能够加以





“四分法”认为 , 除“三资”企业外 ,国内私营企业
亦是国家资本主义 , 私营企业是“ 资金属于私人所
有 , 雇工 8 人以上的营利性经济组织” 。⑩国内私营企
业与外商独资企业从本质上来说是同样的 , 其产权
均是私人所有 , 但均是在社会主义条件下接受国家
管理 、宏观调控和工人监督 , 按国家规定的范围从事
经济活动 , 与社会主义经济相联系 , 为社会主义服
务 , 接受社会主义经济的影响。因而 ,国内私营企业
是土生土长的国家资本主义 , 与现阶段的外商独资
企业只是“国籍”不同而已。
“五分法”认为 , 除“三资”企业 、国内私营企业





业信贷一样 , 是受社会主义国家的监督 、调节和利用
的资本。外资承包 、外资租赁都是在社会主义国家
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二是社会主义经济与私人资本主义经济并未有产权
融合 ,企业是完全的私人资本 ,但公有制在整个国民
经济中居于统治地位 ,因此 , 可以国有经济的力量从
外部对其实行监督和控制 , 使其在国家规定的范围
内活动。两个层面均体现国家资本主义的根本特点







分法”与“四分法”无本质差别 , 只是太宽泛 , 有些已
超出了企业性质范畴。如“三来一补” 、“外资商业银







前者是土生土长的 , 后者是“舶来品” 。而土生土长
的私营企业与社会主义的联系就更紧密了。 从第二
个层面看 ,在社会主义公有制经济占主导地位的前









限制 ,指的是遵守国家的法律规章 , 服从政府管理 ,
接受工人监督。规定其活动范围指在国民经济总体








主义的物质基础 , 还是处于社会主义初级阶段。 这
就决定社会生产力的基本状况是:总体水平低 ,发展
不平衡 , 呈多层次性。生产力的水平低 ,要求我们大
力发展生产力 , 调动一切积极因素 ,不搞单打一的公
有制 , 要发展多种所有制经济 , 其中包括发展国家资
本主义经济。生产力发展不平衡 , 要求我们在公有
制经济为主体的前提下 , 因地制宜 ,大力发展有利于
各地生产力特点的各种所有制经济。如在东南沿








而 ,要求“三资” 企业的发展。 而各种分散闲置的资
本和剩余劳动力 , 以及与之相应的较低层次的生产









式 , 在资本主义时代也大量存在着个体小生产者 , 同
时也不排除集体合作制经济。 因此 , 主体经济与非
主体经济的同时并存是人类社会的一般现象。主体
经济不能包揽社会经济活动的全部 , 必然需要非主
体经济作补充。 因此 , 国家资本主义在社会主义条
件下仍然存在 , 并有生存和发展的空间 , 其存在和发
展并不影响社会主义经济的主体地位。只有社会主
义经济占统治地位 , 对国家资本主义进行监督控制 ,
才能使国家资本主义发挥积极的补充作用。
再次 , 国际经济一体化 ,为国家资本主义发展提
供了外资和国际市场条件。我国经济的社会主义性
质 , 并不妨碍我们加入国际市场 、参与国际竞争。由
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于我国社会主义现代化建设资金不足而又市场广
大 、资源丰富 、劳动力价格便宜 , 而资本主义世界则
出现了资金过剩 、市场饱和等状况 , 因此 , 随着国际
经济一体化的进程 ,我国对外开放的扩大 ,“三资”企
业经济必然要突破各国市场障碍和所有制限制而在
我国登陆。经济发展的市场化 、国际化 , 带来了各国
经济的相互开放 ,资本在国际间的自由流动 , 国内资
本和国际资本的融合 ,国内市场和国际市场的对接 ,
是开放经济的现象。中国开放首要的是吸引外资 ,




最后 ,两种制度在全球范围内的共处 , 是国际资
本主义生存的国际环境。第二次世界大战后 , 以东
方国家为代表的社会主义与以西方国家为代表的资
本主义形成两大对立的阵营 , 从 50 年代的封锁与反
封锁 ,到 60、70 年代的长期冷战格局 , 主客观条件都
决定我们同西方是“两股道上跑的车” , 长期处于对
峙状态 ,以意识形态的针锋相对使得经济上老死不
相往来。80 年代以来 ,冷战格局被打破 , 和平与发展
成为世界的主流 , 出现了国际间不同社会制度之间
竞争与合作同时并存的局面 , 两种社会制度求同存
异 ,政治上尊重各国资金的历史选择 , 不强求社会制
度的统一 ,以自身发展来展开竞争与竞赛 ,经济上寻
求共同利益 , 谋求对双方有利的合作。合作的重要
形式就是经济技术的交流 , 资本不分国界 ,商品不分
地域 ,技术没有国籍 , 经济技术的交流与合作对各国
都有利。在这种时代背景下 , “三资” 企业在我国沿
海登陆并向内地扩展就是顺乎自然的了。
国家资本主义的发展前途
改革开放以来 ,国家资本主义从无到有 , 迅速发
展。截止 1994 年底 ,全国累计批准外商直接投资项
目 221718 个 ,已开业的外资企业 10 万家 , 从业人员
超过 1400 万。截止 1995 年 6 月 , 注册的私营企业
已达 56.3 万户 , 从业人员 821.7 万人 , 注册资金
2460 亿元。实践证明 , 国家资本主义经济是我国国
民经济最强劲的增长点 , 国家资本主义促进了社会
生产力的发展 , 在促进国民经济增长 , 发展对外贸












首先 , 整个社会主义初级阶段 , 国家资本主义还




















性 , 就决定了生产资料所有制的多层次性。 一切社
会均存在主体经济形式和从属经济形式 , 未来成熟
的社会主义也不例外。在一定社会形态中 , 当某种
科学技术 、劳动工具和劳动方法成为普遍的形式 , 与
这种生产力水平相适应的经济形式就成为主体经济
形式。但是 , 在一般情况下 ,生产力的发展和变革却
不是齐头并进的 , 而是呈不平衡状态。 虽然新的生
产方法已发展成为普遍现象 , 但旧的生产方法还会
在相当长的时期存在 , 因而与这种生产力相适应的
旧的经济形式就会同时保存下来。 从历史上看 , 一
定的社会制度即使在成熟的鼎盛时期 , 也未成为单









家资本主义具有长期存在的可能。 随着 1997 年和






主义存在 ,才能一以惯之地与港澳台地区衔接 , 并由
此将经济 、政治 、社会联系维持下去 ,互相促进 , 展开




流。此外 , 从全球范围看 , 两制并存将比社会主义初
级阶段更久远 , 也就是说当我们进入成熟的社会主
义阶段 , 国际范围内仍存在资本主义私有制国家。
在这种状况下 ,经济一体化 、国际化 , 仍要求社会主
义国家与资本主义国家之间相互开放 、相互交流 , 竞







义制度那样 , 在社会主义成熟阶段 ,也可让其维持原
状 , 作为社会主义经济的一种补充 , 发挥积极作用。
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